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  Plocha pozemku:    1785,7 m2 
  Zastavěná plocha:    1335,1 m2 
  Obestavěný prostor:    23507 m3 
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11.  Inženýrské stavby   













                 
11.3  Zásobování energiemi   
 
  Elektrická energie je do objektu přivedena z vedení nízkého napětí.     
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    0,00 ‐ 1,50 m      Hlína písčitá, F3 
    1,50 ‐ 3,40 m      Hlinitý písek, ulehlý, S4 
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  Suteréní stěna je izolována extrudovaným polystyrenem XPS 100 mm.     


























  Vnitřní dveřní otvory jsou navrženy s ocelovou zárubní.         













  Vnitřní parapety jsou navrženy z dřevotřískových desek laminovaných.     
         
4.19  Barevné řešení exteriéru 
 
  Barevné řešení odsouhlasí architekt na základě předložených vzorků.     




































































           
10.  Dodržení obecných požadavků na výstavbu   
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            Sněhová oblast I, větrová oblast II. 
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PatkaP1:    Stálézatížení:   Gd=3597kN
     PromĢnnézatížení:  Qd=976,21kN




STÁLÉZATÍŽENÍ ZATÍŽENÍ ROZM RY[m] POET STÁLÉZATÍŽENÍ[kN]
StƎecha,nepochozí 2,382 kN/m2 5,5x5,725 1 75,00
ŽB.Stropnídeska 6,75 kN/m2 5,5x5,725 3 860,37
Skladbapodlahy 2,221 kN/m2 5,5x5,725 2 139,87
Prƽvlak 4,05 kN/m 5,725 3 69,56
Sloup300x300 25 kN/m3 0,3x0,3x3,6 2 16,20
Sloup200x500 25 kN/m3 0,2x0,5x2,5 1 2,50
Celkem:  Gd=1163,5kN
PROM NNÉZATÍŽENÍ ZATÍŽENÍ ROZM RY[m] POET STÁLÉZATÍŽENÍ[kN]
StƎecha,nepochozí 0,75 kN/m2 5,5x5,725 1 23,62
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    0,00 ‐ 1,50 m      Hlína písčitá, F3 
    1,50 ‐ 3,40 m      Hlinitý písek, ulehlý, S4 
    3,40 ‐ 6,20 m      Hlinitý štěrkopísek, ulehlý 
    6,20 ‐ 8,20 m      Jílovité břidlice silně zvětralé a zvětralé, R5 
    8,20 ‐         Jílovité břidlice zvětralé až navětralé, R4 
   
  Hladina podzemní vody byla zjištěna v hloubce 8,00 m pod úrovní terénu a neovlivní tak 
návrh. Objekt bude založen na základových pasech a patkách ze železobetonu C 25/30 XC2.  
  Obvodové základové pasy budou široké 600 mm a vysoké 600 mm. Základová spára 
nejhlouběji založeného obvodového pasu bude v hloubce 5,00 m pod úrovní stávajícího 
terénu. 
 
  Základové pasy pod vnitřní nosnou stěnou budou široké 800 mm a vysoké 600 mm. 
Základová spára nejhlouběji  založeného vnitřního pasu bude v hloubce 3,80 m pod úrovní 
stávajícího terénu. 
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  Nejvíce zatížené základové patky budou čtvercového půdorysu o rozměrech 1900 x 1900 
mm a výšce 1000 mm. Základová spára patky bude v hloubce 4,20 m pod úrovní stávajícího 
terénu. 
 
  Ostatní patky budou mít rozměr 1500 x 1500 mm a výšku 600 mm. Základová spára je v 
hloubce 3,80 m pod úrovní stávajícího terénu 
 
 
4.  Kanalizace 
 
4.1.  Napojení   
 
  Objekt je napojen k jednotné kanalizaci. Sítě, na které bude objekt připojen, jsou 
  orientovány jižně od objektu, paralelně s přilehlou ulicí. Kanalizační stoka je uložena ve 
  vzdálenosti 15,1 m od objektu. Hloubka uložení kanalizace je 1,82 m pod úrovní terénu. 
 
4.2  Přípojka 
 
  Jednotná přípojka spojuje hlavní kanalizační stoku s kanalizací splaškovou a dešťovou. Obě 
  kanalizace se napojují ve venkovní revizní šachtě, odkud pokračují jednotnou kanalizační 
  trubkou. Přípojka začíná za venkovní revizní šachtou a ústí do připravené odbočky na hlavní 
  stoce. 
 
  Přípojka o délce 15,1 m je provedena z kameniny DN 200 mm. Je uložena do rýhy se 
  štěrkopískovým obsypem. 
 
  Pro splaškovou i dešťovou kanalizaci je použita shodná RŠ vně objektu. Jedná se o 
kruhovou RŠ o průměru 1000 mm a hloubce 1,4 m pod povrchem. 
 
4.3  Vnitřní rozvody 
 
  Veškeré připojovací potrubí je vedeno v předstěnách nebo v šachtách. Bude použit materiál 
  HT potrubí z polypropylénu. Minimální sklon 3%. 
 
  Odpadní potrubí je vedeno šachtami a bude z HT potrubí. Dimenze jsou v celém objektu 
  stejné pro splaškové potrubí DN 110 pro dešťové je to DN 90 z HT. Dešťové potrubí je 
  vedeno skrz objekt. 
 
  Větrací potrubí je dimenzováno z HT DN 110 v celém objektu nad každým jednotlivým 
  splaškovým odpadním potrubím. Vytaženo nad střechou s přesahem 0,3m a zakončeno 
  větrací hlavicí. 
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  Pro svodné potrubí je dimenzováno potrubí KG DN 125. Vedeno pod stropem v 1.PP. Pro 
  dešťové vody je to DN 110 a DN 125, taktéž vedeno pod stropem v 1.PP. Obojí potrubí jsou 
z materiálu KG se sklonem min. 2%. 
 
 
5.  Vodovod   
 
5.1  Zdroj vody 
 
  Potrubí je napojeno na vodovodní řad. Studená voda se přivádí do objektu z veřejné sítě 
  potrubím z pozinkované oceli o světlosti DN 50. Vodoměrná soustava je umístěna uvnitř 
objektu   
 
5.2  Přípojka   
     
  Vodovodní přípojka DN50 je napojena na vodovodní řad vzdálený od objektu 7 metrů. 
  Připojení je provedeno pomocí navrtávacího pasu s uzávěrem se zemní soupravou. Přípojka 
  je vedena v hloubce přibližně 1,6 metru a je navržena z oceli. Potrubí je uloženo do 
  pískového lože a obsypáno pískem do 0,1 metru nad povrch potrubí. Nad pískový obsyp je 
  natažen pruh signální fólie červené barvy. Vodovodní přípojka je napojena na hlavní sít v 
  hloubce 1200 mm pod okolním terénem. Délka přípojky od hlavní sítě k HUV je 1,5 m a její 
  sklon 0,3%. 
 
5.3  Vnitřní rozvody 
 
  Vnitřní vodovod začíná hlavním uzávěrem vody, umístěným na vodoměrné soustavě v 
  budově. Spolu s hlavním uzávěrem vody tvoří vodoměrnou soustavu také filtr, vodoměr, 
  vypouštěcí ventil a zpětný ventil. Rozvody SV, TV i CV jsou vedeny pod stropem v 1.PP. 
  Veškeré ležaté potrubí musí být provedeno se sklonem 0,3% směrem k vypouštěcím 
  ventilům. 
 
  Součástí vodovodu je i cirkulační potrubí, které zabraňuje klesnutí teploty TUV v potrubí. 
Stoupací potrubí je vedeno v instalační šachtě. Do instalačních šachet je zajištěn přístup v 
patře pomocí instalačních dvířek. 
 
  Podlažní rozvody jsou zajištěny předstěnami. Prostupy stropem a stěnou je třeba po 
montáži potrubí upravit.  
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5.4  Příprava TUV 
 
  V kotelně v suterénu je umístěn teplovodní nepřímotopný zásobníkový ohřívač vody o 
  potřebném objemu s kotlem, který slouží k centrální přípravě teplé vody. Nucenou cirkulaci 
  zajišťuje čerpadlo, které je součástí zásobníku. 
 
   
6.  Větrání 
   
  Soustava je navržena jako rovnotlaká se systémem nuceného větrání s rekuperací 
odpadního vzduchu. Vzduchotechnická soustava je navržena tak, aby zajistila nutnou 
výměnu vzduchu a požadovaný průtok vzduchu větráním, při plném využití budovy. 
 
  Větrány budou obchody i kanceláře.  
 
  Garáž je větrána podtlakově ventilátorem umístěným ve vzduchotechnické místnosti. 
 
  Pro vzduchotechnickou místnost je vyčleněno celé 3.NP. 
 
  Rozvodné potrubí je navrženo z pozinkovaného materiálu obdélníkového průřezu. 
  Vodorovné rozvodné potrubí je uloženo pod stropem, v 1.PP tak aby nebyla ohrožena 
podjezdná výška, v kancelářích je umístěno nad zavěšený podhled. 
   
  Pro odvětrání WC, koupelen a kuchyněk je navrženo podtlakové větrání. 
 
 
7.  Plynovod 
 
  Objekt není napojen na plynovod. Kotel je elektrický. 
 


